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Сьогодні кожного дня у новинах ми чуємо про інфляцію. Про неї кажуть, з нею 
борються, її бояться. Але що ж таке насправді означає це інтригуючи слово інфляція? 
До розпаду СРСР громадянин нашої країни не зустрічався з такою проблемою як 
інфляція. Всі ціни встановлювала держава, вони були відносно стабільними, а отже 
передбачуваними. Боротьба з нею йшла, як правило, на державному рівні. 
Сучасній інфляції властивий ряд відмінних особливостей: якщо раніше інфляція 
носила локальний характер, то зараз - повсюдний, всеосяжний; якщо раніше вона 
охоплювала більший і менший період, тобто мала періодичний характер, то зараз - 
хронічний; сучасна інфляція знаходиться під впливом не тільки грошових, але і не 
грошових чинників. 
Інфляція була і буде в кожній країні, її неможливо повністю зупинити чи 
знищити, але можливо регулювати її. Тому темою моєї статті стала інфляції та її 
соціально-економічні наслідки.  
Наслідки інфляції різноманітні і суперечливі: 
1. Інфляція приводить до перерозподілу національного доходу і багатства між 
різними групами суспільства, економічними і соціальними інститутами довільним і не 
прогнозованим чином. Боржники багатіють за рахунок своїх кредиторів. 
2. Високі темпи інфляції і різка зміна структури цін ускладнюють планування 
фірм та домогосподарств.  
3. Населення та корпорації прагнуть матеріалізувати грошові кошти, які швидко 
знецінюються. Результатом є ріст сукупного попиту і ріст цін. 
4. Відбувається знецінення амортизаційного фонду, що ускладнює процес 
відтворення. Крім того, знецінюються грошові заощадження населення, банківські 
вклади, облігації, страховки, готівкові гроші. 
5. В результаті росту цін знижується конкурентоспроможність національних 
товарів, внаслідок чого росте імпорт і зменшується експорт, банкротують національні 
виробники. 
6. Знижується політична стабільність у суспільстві, росте соціальна 
напруженість. 
7. Змінюється структура і зменшуються реальні доходи державного бюджету. 
Звужуються можливості держави для проведення експансіоністської фіскальної та 
монетарної політики. Зростає бюджетний дефіцит і державний борг, запускається 
механізм їх відтворення. 
8. Інфляція приводить до прихованої конфіскації грошових коштів у населення і 
підприємств через податки. 
9. Інфляція знецінює надходження від оподаткування. 
10. Інфляція погіршує керованість національним господарством, оскільки 
посилюється нестабільність, змінюються ціни, важко прогнозувати затрати і прибутки. 
11. В умовах стагфляції висока інфляція поєднується з високим безробіттям. 
У наш час інфляція - одна з самих хворобливих і небезпечних процесів, що 
негативно впливають на фінанси, грошову і економічну систему загалом.  
